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Название программы для ЭВМ:
Программа моделирование процесса производства продукции на предприятии
Реферат:
Программа предназначена для организации и моделирования процесса производства продукции
на предприятии. Организация процесса зависит от таких факторов, как количество станков и
рабочих, количество и срок годности сырья (в зависимости от производства), время,
затрачиваемое на изготовление одной единицы продукции, количество продукции, которое
должно быть изготовлено.На выходе программа выдает смоделированный процесс с указанием
затраченного времени на его выполнение и наиболее выгодным распределением ресурсов и
рабочих по станкам. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: WINDOWS 7/8/10.
C#Язык программирования:
28 КБОбъем программы для ЭВМ:
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